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Recorda'ot· al C'omp"any , del ?aelell de Becha I mes tard en aI,'. Vedado de Zuera, I flnalmenr, va do-
Ort'ol 'Llov'e't 'Batlle 11I!:lf el mes epreelat que podla donarper la causa de Ia Republica, la vida,
en la, seva hlsterlce I herolca defenaG
del Llevant. Deetacent-se en la rno­
qesti.a I la bondat que 14 ftlet' admlra»
da j volguda.de tots. Bra rant el que
volta ale compenys de le Compsnyta,
.que Ul10 lnflnlte: de vegades rebutja la
graduacl6 de Ccmtesert de Batall6.




, Aqueeta Conterencla Universal de II! Pan 6representfira relilment una
reaccl6 contra la guerra, una reacclo -dels que avut no Ian res per II evlter-la,
d.fls que resten parallrsate.per la por davant de If!3 eudaclee del feixisme? Comence la, seve llultaper l'eman­Milions I rnlllona d'homes de: tote els persos hi seran presents 01 tra,ves de elpaclo de le elaese treballadora, amb
Burs represenlante. Pero, cal que el fervor de tots ells no s'eebravt endecla- I'advenlmerit de la Republlce, militant
recrone i en dtscursoe. Cal que pensln que, rnenrre etJs parlen, que mentre en el Partlt Comunista, pel que havlaell! prenenacords, act, com a 1ft Xlna, lee agreselone ceusen eatralle, corre crsgut que ere I'unic Partlt que s',.-
)a eQng II rluadee.l son preperades, en sllencl, torvament, noyes malvestate. deprave a 18 seva msnera de penear rCal qued'aqueet Congree eurnn.acords concrete: acords que, en un no res, d� eenrlr: pero � mesure que va trans­ImmqbllltzQrlen el Ielxlsme, el redutrleu a una Impotencla total. Acords com corrent el'tempa ee. va donant compteels d'obUgar els paisos cprudent8�. que ho lrnpedelxen, de permetre que el que ell no teta-en el seu element, pe­Govern de Ira Republica adqnlrelx! rote mena d'armernente; com el d'obllgar, 1'0 II pesar de tot fa un eefor� supe-d'una manera conrundenr, IG rerlrade de -votuntsna-: corn el d'un doble bol- rlor Ii la seva momentanla crlsl moral
cot als p'ai�os �gressore: bolcot ce no vendre'Is nl de comprar-Ioe res, amb l econseguelx POSIU per alguns enys Informacio. local'III qual COSII nomes morlrlen d'eettxla.,; " el seuvolunrarloe servelen pro de 111Sf; cal que en surnn acorde d'aqueate mena, mlnuclosament eetudlate, cBusa del Partit'Comunlera, que era 0 IErA R I 'amb la manera segura de durlos Immedlatamtnt"":lmmedfalamentl-8 la prac- 10 causa dd Poble. ' I
,tica. Cal evltar,que, £Iquestn v�g8da, ele dOB dictadore q.ue pertorben el m6n Per'o el hmips seg1i�lx Ia: .elva 1m.. L'AVI DIU...
no:es rigutn fatxend�ament, 'com ·sempre. dele congresl!os" conferenclee, pt.rtol'boble marxa, Illavore 8uc\:.eix Companys. ja podeu apunlar-yoseomlt�5 i dlscusalo'ns que ehtesulen pla.cldament-J;I16r3e,£l plilcldnmenrl-tis I el que e�a Ine,:,Uable. Doncs l'esfoi'9 una, doncsla fesla del 19.' de jullolpilieos democratics. Cal que� al contrtl.ri, s'adonin lIvid3 d;e:spant....:., Uvlds que va fer ptr veneer el !eU propi lIa eclipsal les fesles majors que Ca4 ( '.d'el!l))nnt p'erque alxo eerla' Bur ft.-de la deciel6 del rn6n de nlanttnir ill pau,
'
temperament de r�bel'Htl no va poder lalunyci hagi ppgul 'commemoralvulgriln 0 no els pcrtorbadore; d'impedir que uqueata ona de 'sang que el1e r·l�iatir."ho mes tempe j. va creure que anys i segles enrela.engf938dxen, que inflen �ada di�, engoh:lxi elm6n.
.'
ja que no trobiiv8 cap organllzacl6 Mal haYia ObSelYill en cap dels
.0 Atxo e8 el que eeperen d'aquest Congr.e.s ele combetents de IIll Republica; que reeppngues 'a I. seva manera de actestanl els mundcms\ com els rell­aqu�8t ,e� el preml
\
que eapere':l del, Congres de 10 PdU. Ii�b lIur l'tsistencla.· ei!lser i de pens_r, el, milIor era �dop·, 1;iosos. amb el proposlt de yenelarlei Congres pot esser realment decislu. 6Car que representen. davant dele 'tlir unt,l pmsici6 ind.fvlduellsta, perc) . 0 exallal el nom de qualseyol SaUl- mWons d'homes que hi 96n repfe!entl1ts, aquists dOl! foils ntlesperats que no !tmpre al 'servei de la col·Jecllvltat i "pallo del poble 0 de Calalunya, que, eaben com sartiI' se dels prob)'emel5 que @lJs muteixos han �otltl'ibuit H' crear? aid va ptlS8�r algu.ns rmye ,fins qpe el po/)Ie .s'emociones com ho yalg"Qu� repre.enlon eUo IIi> cort d'amblcloeo. I d. ��dlc.,que elo vollel1. davanl· ·1. �orgeix �I que tenia que . POt!.ar a pro- obseryal en I'acte' que el poble de,It! voluntet del rn6n' de m�ntenlr 10 pili? . . . . va ell!! homes qut eentlen desitj05 de Malaio celeblaya en el Cinema Mo,·, Cal nomee, per reufr JO!i al no res, que el m6n, pacifistIJ . preng,oLcom�- .! Llibertat I ,ue de cop manera podien numental, la lalda del dial9.clencia de Ie �nwa for�lI, del seu enorme pode�. Col Que deixl de confondr;e j consent!r l'oprovl d'una dictadura fel La sala d'espectacles plena a yes-III pietat umb la por. Cal que superi els eeuft egolsme5 Immediate: qu� delxi I xisla. . .sa/; en'I'eseeDilli d?legacions delsa!x[ de negoCi�r�de comprar i . vendre�amb el� p!isOS agressors; qUf. com· .f . I des dels' prImers moment! eor- partils politics del nont amb IIU1spr�ngui que per a tota Is h.um6nltn. no bl b6, avpl per lIvul, mH10r n�guc( que' i g,dx {a valuosB figura de Ia grlm Re,' senyeles i ia Ba�da Municipal•._lllberar 81 d'aquests dO! foils; d'aquests dos genie del mat que volen per- i v'oluci6. amb el crlt de present, po· Doncs be; sense 'necessllal de 10-dre ·Ia. ' ,
lea.nt S6 Iricondlcjonl1l�enl al servel c,ar campanes. ni de Clemal cills, nl)' . dlt la C. N. T. I Ie! n. LL,', perque d'exhibJI' Jmalges, nl de cantar en�� . �""'."'''�''''''''3''=='·�
, ell dela que eren les duee unlques or, Jlalinorum. fou sutic/em que la Ban-




dlrlglr leneau•• r In lIullo. q"••otova de La Infernae/onal. que el poble
___..............._,.............-----=='j.........�-�=""""'''''"'' desenro'llllmt se,'i una vegftda soloc.. t ,s'aixeq�es en peu saiudanl punys
! e'!, mov!menl' II Calalunya e's va donar ! elilaire per a que ja comences el calLletres del Front 10f'fI�r ft quedar engr'llptHpe:l cle:rlca· l compte qu� el g,f,U lIoc estava a lee, I' a balegal fOllament. .J!snte; no vol tomar a III Incl.iIltur,a j a ) Jovenlut� Lflberlilriel!l. Dedicant el seu' I qUfln s'oiien els enlusiasles dis-I rmalfabetlsme; rat? vol que Ilis tenes I cos i anima Ii ee;ser un fidei proptlg4 cursos dels delega/s j els yelSOS pa·'tornh,<" el!lBer del cl'Icic i que els tornl I dor de ia o-evil doctrlmr: liuics al;lusius a la' guena que estemDo's anys que estern en lluita acar.. It' . dfl'ni8,�ada contra el fefxJsme l-n,vheor.
a a��al�I�� eis :of,'nafSt e b�rn. L'jhO" Per<) o,n va dee;tllc21r se Itl seve va
I
sosleninl. cOlejals pels aplaudimenlsme q e 1;1
....
li li r�.n.t .urn -- eap no luoP"lievor va eeaei' al front. tllfttxant del poble i'senlils en la fOlma que·que no vacU-la en voler del!ltrulr les bid '" I f i , A t h <>u .
. nosttes -llare, vides Ildec5; do("j Bnys
0 J 8 que see x sme




C II t· -t d ,Ayul I'enemic lorna 8 atacar, j bo f6ra molt tragic,tI. i Que ,!tindrfem de ,·tenCltl',·· m.· pr,eS8.SO· ee IVIZa es a'. fa t�mbt p�r la p'art m�s fI!'lce. que es fer 1ft. guerril de ia mateixa manera,I �l j •. por'" JOB v"'iem q' u·'_ .c. .. 1M ,E'l D:l'arl' Oficl'al de If> Oeneralitat de Caflll!UDt'a, pubiicava. el dia 9 del corrent,e . evan,' ... v .. � ",""... homes c(\)nlrr. home�, peril ddeneant, ... ,.I d d:.. ' un Deeret del Departament d'Bconomia, en l'ar.icJllat del qual hi constlJ el quem�s flcca: cemptS pens . e ta avers, unes colonies, uns mercats. uns i�l '. I . segueix:que ,els nostree amb Ia eeva re�lst�n- perle i un eelclavatge, que el primer " Art. 6.l r Eu I'o�dre co�ptable i f(naDcer de l'empr�aa. ea de la compe-cia fan � l'enemic. I d'alxo ja fa tree no fora per noea1fr�s 1 que a l'ahre b! tentia de I'lntcrventor, el segiieDt: 'mfl30e! ' 8) • • • • • b) '. . • • • c) • • • • • (d) • • .' • •
Bis atemorltzatc, eles vocil'lants I. f6rem 50tmeeos ,per la for�a. (e Autorltzar il�b la seva a!gDatur� tots el8 docuinents que slgniftqulD
els neutrals, els. que fa molt temps f' No p'�nsin que d'alx9 el poble Sl �tapostel6 0 mobllUzacl6 de cabals:
.crelen tn el noetre .fraclls i que ara fa n'oblldlt QUI no penaln tam poe que, A.ri. 14,t ,. A. p�rti�'de 1� d�ta 'de 'le ,PUbJt�8CI6 d'aqae·st Dec'ret
•
81'DlARi.
el proletarl-t Intern"acl-on-I .. s· tlg I
.
OJ:PICl"'L· ""Is Interventora�dele�ats en exereicl adaptaran lIur ftctuacl6 atre- 0 qu .. tr. m••oa· eetaven pre� .. r.& ... Ll i' 11.� .. - "... URSS' leI'} llOrl1leS aef�stablertes. Pe que e& referelx l! la signatura de docu�• vetent i'entrada triomfal de Franco a dormlnt; la vetlia! leI' Xlna, ments que impliquln mobUitzacl6 de clIbal8. caldra registrar lea signa:les Ramble8 de 8Qr�elona. avui tenen com nosaltres. neei!!ltelx I utaclI,. Tn.. tures :a1 Negociat de Le��lltrzaciorJs del Depllttament d'Economla lIes
coslovilquia 'enseny,a
.
qui te aI darre� r Banques I establlmenta 'de credtt deixllrlln d'lldmetre pllp'er que no pord
aquesf requiait, trenta dies deapre� de la publlcaci6 ({Illquest Deeref.rat· I per Ilixo. el feixisme internaclo-
nai, ddul'wt a B5panya, pot .enveetlr
.
quan vulgul; '\estil, en un pllrrer6 6mb
dues eorlidel!l. La UdD, la guerr.! L'al
.fl'e, pl�gal'!
Bll 1l1f1relx, que t:1�m�m on vulgi}!1
TOMAS' TRAMUNT
Aniversarit
d� veure tl seu error eJ que .era granl
No eaben. el que te la conscienc.ill de_
un poble] Bls que' encara creg'uin
'6mb el fracas noelre, sf no e6n ene· .
mlc:5 nostres, que . Jlencin aqut!ttea
peosades perntclose81 No s'ajusten 8
11.1 realitat. �mb tot I el� dos anys que
ee 'port�n de guerra,. els combatents
no. estan dlsposllts a tornar a ocupClr
el llQc ·en la fabrica I que el 'burges
seguslvl explotant com hravla fet
obrmen eJ, soldot no ,Beta dlsplloat a
Bn c:ons�qU�n�hl.·el� D�legat� de l� O�n�railtlli lJ'le� E�p;·e8�s Btll1�a;le; IlDs:
tUuclon� d'B,talvt de ea1alanYl! hzmnm de tenlr cura' que, a partir del dla 9 de
maig propvlnenf; sigal compltmantltl I'eaperlt llletrll del que queda ardenat vel
Deeret de referencla.
�dfeelp'na, Hi (fabrU deI19�8.' • .', '
el Cap del Bervet Ucnle .
dei Crtdlt I ele l'estalvJ
Danca Armis .. Bane Bspanyol de Credit .. Bane His­-
pane) Colonial';' Bane Urquijo Catali en Maj6 Germans,







Davant companys d'equest espec
tacle, no tine mes remet que decla
rat- me veneut I proctamet hen all
que jamal e'bevte celebret il Cetalu­
nye cap test« major tan emotive com
el testtvet del dla 19.
I es de flIcll comprensio el motiu
de l'extt, Aquelles testes majors tnt- Comunicat oficial d'ahir
ciades pel l'esgJesia. tenien per ttne-
.
• BXBRCIT DB TBRRA
//tat exattar la memoria d'un Sent FRONT DB LLBVANT. - Bn lee
o d'un msrttr a de Cust, mentre que u!timt:e hores d'ahtr, Its forces tepa­
la finalltat de la teste del 19 de Iu- .1 nyoles reeonqulersren valentment
liol ere exettet Ie memoria de mila I Cerro Cruz, til �5Ud est de: Barracas, I
. captureren 18 presoners, tole elle demils de mintir« I de Ctlstos, no .. · 'nectonenret Ualhmll i £6 recotllren
ideal« com eauetts de I'esglesia, qunrre metralladores, 5 fueells metra,
sino companys nosttes, etectius, lladore ..quarre morterel 40 fueelle.
SOl tits dels tengles delpohle.' Ambtes merelxes cilrdcterlsllques·
Catetunye Ila Republi�a espenyo que en la iornade antertor, hi! connnuat-evul I'Intenstsstm combat en totsIe, doncs, esla meicent amh la seve tis sectors d'aquesr front, on lea fro-
sang la diada mes glan que les ge pes de la Invasto, amb proreccld d'a­
netectons futures cetebtent el dla 19 vlceio i lanes, him pressloner en dl­
dejal/ol. el primer dia dintle la hl8
.
recci6 tl Vfvl'.r i Benefer, f hem e�tat
. dduradee.lorla de la humanitat. que la (lao La Jiuita continua amb duresa, I el!lplanfa cala a la fO/fa hlUta. Ilnvasors sofrelxen moHes balxes.
P. C. PRONT D'BXTRBMADURA. - AI
sector de Puente del Arzoblepo, I'e
nemle ba aracat durant gafreb� fot ti,
dla algunes de lee noalre:s poeieions,
I fou rebuljat j fugi G Ie deeband·cda.
A fa zona deMCldrlgalejo, f6!s forces
al scrvei de 10 tnvi'lsi6 preesiooaren
amb dur�ea. j acon�egulrtn BV8D1;ar
lIeugerament l�s seves Hnles.
J




CUp(> DBLS INVAfJ.IDS. - Bn el
�orSelg declua' el dla 21, el premi de
vim-i,clne peS$dee ba conespost .1
11umero 175. .
Bls numerQI5 premlate amb tres pee
nerel! e6n: 075 275 375 475 575 675
775875975.
-Lea restrIcclon:! que a In indul!k
tria ha fmposat la mancD di materials,
fa que manquin forces articles
-
d'us
domestic. La Cartuja' de Sevilla. pe·
ro, encara eegueix oferlnt all5 eleU8
clIents un bon assortlt' d'.quests Inti·
dee neccssarls per a In clIsa 0 per II
ftf un present de bon guet 1.
NOMBNAMBNT DB JUTOB PO·
PULAR. - Lleglm e:n el'Dlarl Ollcinl
'd� Ie GeneralHat d� CatalunytJ., edlcl6'
del dla 20 del corrent mes, haver es­
tat nomenat Jutge' Popular Suplent.
Bnrlc Riu I Belcos.
M'ANQANlLLA cLA M�A.
XBRB3 PINCSSIM cPIITRONI.,
M 0 R A L II SPA R II J A ... XBRIII
�f,,08iiorJ: M�T1 PI'lj- MAI'ARO
-COMPRARIA vlnya '0 camp en
te'rrany pIa que no slgul m�s lIuny de
10 mlnut� de la Clutat.
Ril6: C. Catelunya n.o 40.





CONYAC eXTRA Moral•• PaYIJI
CONYAC JULIO CaSAR
Dlposltllrl: MART! prlS - MA'fAkQ





Oem.ncu-Ioa In �t8 bonI.. f••• lft iSi







Bl Dlart Oficlal', de I� Generalliat
entri: AJtres UecrelS en publica un pel La c:S.r..ret·A;.... vigila•••.qual es cOflcedeix un credit de tres u�"
millone de pes�etes al dl!:par.ament PARlS.�La �Sureie:t vlgila aqueslsde Cuitul'a 1 un aUre aprovotlt 18 car dt d
ta tinancera de l'Ajuntal11�nl de Mata-
e5 e pl'Op d3 hdxl8Je� e�pai�yoll!·.,
F ' ,
Uastll1U1 que la seVfi lreserva no ensr6. - abra. .
I




cgente de Franco dellnguts amb mo
- lIu de la vislta deh'l rds d'Anglaferrv Les expropiacions de Mexic
"Aquest mali ha !!latat tnllugurul
ttl
Bncara es viu el record d� rllI!l8i!!��I ..
l'Hoepllal General de Calolunya el nal del,'itl de' lugoelavla, gran omic .' MBX1C.-BJ �ecneiarl� d'B�tat dels
pave1l6 destlnut ele recloeos mala illS de FrGn�a, a 1ft. sey. arrlbadl1 li Mar- .BSlcls Unjls -Ill:! uvial 'al Go��rnme
greus. : �ella. Aquell crim fou I'obra d'uns xlca una nola en, 14 que es. protetSta '81 nou pavell6 te cabuda per It 70 I
facciosoe crmu�e, que trobaren�du de J'ex�rOPJacj6 de les propjet-.s del.malalrs.-Fabra. ' gf a llalift i per al:!; quais Hur protec� .. �
lOr, Mu!solini, va soslreure III cfustlg. 'eubdU:.; amer!cans�.En III nota ee .de:Notes de la Generalitat . BI record d'aqu€lI atempttlt fa tixl.ir maM que el p�e;t �lgul sotme� a lJi
,
.. 11I1'a l�tlUmcl6 Ue II! cSure{�» eebrlt �ls bt�(lr4rge, ja que el que cl!1jcu1elxenBI CODiselier de G�vernaci6 i As: faccio�o� -espanyols umb reslaencio a B
I �j.:5t.encla �oclal qua�1
reetab.�ert de P8rl�, ag,mtd. provoclidors j propa-
elts �lats .Units ho �s que la polltlca
I accident d Gutomobll que 50frI, " b. gandleles ael crhu, pagate per a per� !Social, mulcana Sigut me!, 0 meny�
poesese�onal novament de la Conse .torbar la pau eut-opea i fomenta.r ta aVtin�Gdll, 51no eJ qret de despo�t!leirHeria. de�composlclo I III mort de lef4 demo· _eis 6ubdlls fim�rjcans sense cop tn.Aquesl ntati @l l5enyor shert ha its· cra�les. , demnilzGcl6. -.Febra. . , .eistU a 1ft, inauguraclo del pevell6 de La R�publicA de I'Bapanytl lIel�I,'
.
�
nclosos malalts greus i m�6 lard ba que te Impr'e8�16 neta de It; Injllsticill i..� pau del Chacorebut en el seu despatx nombroees universal com*ea 12mb el seu pals, 'tiSvlsHe'8. . re,foclh) I enmig del dolor tenebr6s de
Bl President de la Gellerdlifiat. se 10 gu�na ql.H! patelx, de la vielta dele
. nyor Companye. ba rebut t(jmb� nom rell3 ongl;e�o3 I de la seva profunda
broaes vit5Hes, enlre aqueetes eI se· slgnillcac16 polfrtca. Pel' £l'la Repu ..
nyor BenGvent. Coneell cxecutlu de bHca e�po.nyola" victtma de la cO¥ar�
)a Uni6 de' Rabas3Gfrea. Ajuntament dla (ttmocraticl.'2, aquesl, vlatge que
de Terrassa t alcalde de Glrona. � rJfirD,lG la, volunlat franco �ngleeo d�
81 Conseller de JU5Jicisc .senyor defen�al' !a llibertat j Ii! Pau, mlllorara
Boscb Gfmpera bC2 rebut els senyot's les s.:ves relcclOilS. �-erque la lIIber
Josep M. a Trlae i l'escrlptor cetolic tat 1 la ptm 56n ele moUue de la lIuJra
senyar Saint Cb�rt. dIE l'Bxerclt republica.. _
.
BI Consd)er d'Bconomla senyor Bn canvl per als rebels. per a I'Bs-
eomorer. hll rebut un importanrdo- panya negra dels frllidors !!Iotmesos
notlu en especlee cmb'det:llf fils men. a la Jnftuencil2 del felxlsme estrpnger.
. jadora .nfantHs n.o 3 proxlm8 a inllu-' els ·ecos dtt T�ntuslaarne 8mb que unt)
gurur ee de la 27 Divislo. Tftmb� �'ha Fran�Q, unlda"forta i 1IIurp-, ba acoUIt
rebut un donatiu de 150 peeseles dels els Boolrane de jQ Gran Brelanya, so­
dependents del Bar Bduard .. - Fabra. nen II lee eeves oYd0e C0m la veu del
gendarme que pOSG tirme a les mali
fe�t8 d'un faciner6s.
Del dlmcuts' tins al
.
divendrE:! i
mentJ'e duri reslqd·11 du; les Majeet�tl5
a Parle, el86gerir.s Ui! Fft'mco �eran
mantlngU!S ell j'ombra», pU�rdlll� i
vl\tlJa!,! p�r 1ft poJlcla enCGnegtJdn dt.
HUar qUfb EllS ftp.ldlelxl el critH delo
I 1I65ftes1nti,.. que IIle�hol·t8 I!� devlen u
ta politico del Jraidol' de I� ra�a lIat!
'na: Mus�oJjnl. Avul. per tal de tornar
a scrvlr-Io, serhtn capa�05 de ri1;pro-
dulr J'atemptat que va coelar Ia vida II Eun gran aIDlc de Fram;a, a profit dele S ven







F. LAYRET (St. Josep)� 30
,
,
per evitar molesties a 1a seva . cHentela
fa avinent que el proxim DIUMENGE
. '
,
restara tancada tot eI dia.
Weill emDomiu· Telefon 247· lenei a �Dlldlj
I
"-
La solidaritat de Bolivia � .Esclatara la guerra
amb el poble espanyot ,I russo-japonesaz
Bl mlnlstre d'Bstet ha fet a mans
.
del presfd�nt accidental del Parlamtmt
' TOQUJO.-Moit lJuny enCGI a ci'<::
un relegrama del Parlament de Boll cebar la guerra: de. Xlna, que rant per
vla, amb el qual aqnest es �olld4'lrltza judfci �I§ta causent e l'eeonornla Iepo
b 1 bl I JJ f nese, l'opinlo publica 1GB manlfesta erlim e po e espanyo que uta per tament inqufe.fa. davant 'I"'''' nonctesla Independenele I per Ies seves' 111- '.. �.;> "'�
berrets. precedents de Manxuria eegons le�
BI Presldent- accldentel del Parla. quels hI elrnecto �s alremenr nvenra,
ment ha cornesret am 'j. un alrre tele-
it consequencre del! ultima Inclden..,
grlima agralnt la.eolldarlfllf del poble, regl�\trtJts n Ie frontera scvlero-men .
perlernenr f govern bollvla. "" Febre.
xu. La 'campenya de prernsa jnfclad�
referent it l'OCUPllCI6 de la colonia de
Penyores ,Xangkaufeng he craar una sftut'lcl6
B! Tribunal Permanent de Guardl« verlteblement deltcade, pub: que es
ha Imposnr 8 Barrorneu Meliin uno pe dlflcll-per al Jap6 reHr�r ara la deman-




.una questlo d'amor pro�j�
,_
Pel mntelx mollu e'ba impoeat man " � La· :sItuacl6 actual pot reBumlr ae deco,fjunadament - UklU nhl'a penyora de � la aeg�nt manera: Jes iulorUate so300�OOO pe8sde� a Mal'lu!!) Roca i An-
toni 'Mlll'tfnez, en cc� d'in!!olvel'!cia vleUques rtivlndiquen la p085essl6
haufdn dt compllr do� anye de �epa del tos881 de Txangkaufeng. per for
rlcl6 de III (;'onvlvench1 sOclal.-Fa.... mflr part del ierrltori de la- UR3S. ibra.
.
l'ocuptn; les,i2utorUats japoneees pro-·
--'--- tesf�n per l'ocupiilcl6; el Gov�rn de
CONY�C POPULAJl'.l! Mmscou iil'lega que eJ jt1p6 s'ba ticat
CONYAC BXTRA en els afers Interiore de la URSS.
CONYAC.IUUO CB8,A,R
_ Per consegUfnt. exfstelx veritable
de j cae. nrt�aatiiSi ' tlvdntot • .1 i'opi�i6 publica japoneea
M 0 R A L It S ,. A 12 18 j A aem que aqueBls InCidents provoqufnDlf.iOeltsri: MART! PITH - MA1t'.'*'�O una nova guerra. precisament quan
110 esta flquldl1da oi molt meays I. de
XlnG.
tOQUlO ..�Coinun.Jquen de Hain
king (Man)(uriatque ilnal-grar J� pluj!2
tOi';re[lcldl� mes de frenta aVlones so
vleJtcs ban volal aqu�s. m�tf' damun
Tunnlng. clutql altullda. sobre la fron
tera de 1a ManxCma orieutal.
Estranger'
Corredor oficial de Comer�
I, Molbs, 18 .. "M!dur6-�elefon 264 .. U.rg�ix �omprar
,
Hores de despatx: de 9 a.l
Interv� 8ublllcrlpclons tl emls!lon'e f
compr!l venda de valOl'a. Capons.
II glre. prtstecs
amb g'lIranties d'd�cw
I tes. LlegJtfmacJQP de
.
contraptes mer ..
---------....-- ....... ...... ,.,;",.,.!. .cantlle. etc. '
M. Vallmajor Carll'o
del
BUBNOS AIRBS.-A J�s·3·15 de l�
t�rLltl d'ahll'. horQ local, va e��el' 81g'
nat el.lrac'i!lt de pau eutre PafaguDf i
Bolivia Pltl Pr.esldent de fa Republica
ArgenUnli J tJs· mlnlsl,res d'Afere Bx
tcriors� de BoliVia 1 ParilguQi, j r�pre ,
sentante del a Betals que actuen d'ar­
bUfe�. fa Ja 'Conferencia·· del ChacQ•.
BI PresIdent del'Argemiaa htl pro­
nuncial un brHlanHsslm dlscuI's' en el
qual btl fet un cant a la unltat d'Ame •
rica 18. qUiil 'i:� aquest moment ba do�
nat exernple aJ m6n de com poden re.
eoJdr'e'e. els confilctee 30ta let! ·'nor.





t:wldes de Vi 'll'Alelf1.�·
BS COMPRBN
Un motor 5 H.P. ·funclonant actual.
, me�t marea «Harley», cn I 111mil ((ita :
ble (tetat. .
Ra6: Admlnif)fI'acl6 de LLlBB�TAT,
petll tro� de terra amb casetll
prop de Mata·r6.
Blada, 14.-Matar6.
JMPRB�TA MINeRVA. ' MATARQ
2
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